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Steht eine Erholung bevor? Die jüngsten Zahlen scheinen eine Verbesserung der Einzel­
handelsumsätze anzukündigen. (Siehe Seite 4) 
Is recovery around the corner? Latest figures seem to indicate an improvement of retail 
sales. (See page 4) 
Une reprise est­elle en vue? Les derniers chiffres semblent annoncer une amélioration 
des volumes des ventes du commerce de détail. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Für den Beginn des Jahres 1993 zeigt sich eine prozentuale Zunahme der Über­
nachtungen von Nicht­Inländern in Hotels und ähnlichen Unterkünften in Dänemark und 
Spanien. (Siehe Seite 14) 
The beginning of 1993 reveals a year on year percentage increase in the nights spent by 
non-resident guests in hotels and similar establishments in Denmark and Spain. (See 
page 14) 
Le début de l'année 1993 se caractérise par une augmentation année par année en % 
des nuitées pasées par des clients non­résidents dans les hôtels et établissements 
assimilés au Danemark et en Espagne. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par 
voies navigables intérieures 
Weiterhin Rückgang des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen in Belgien, Frankreich 
und den Niederlanden im dritten Quartal 1992 im Vergleich zum dritten Quartal 1991. 
(Siehe Seite 22) 
Total tonnes transported by inland waterways for Belgium, France and the Netherlands 
during the third quarter of 1992 have fallen again in comparison with the same period in 
1991. (See page 22) 
Trafic total de marchandises par voies navigables intérieures pour la Belgique, la France 
et les Pays­Bas, exprimé en tonnage transporté, toujours à la baisse au troisième 
trimestre 1992 en comparaison au trimestre correspondant de 1991. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Der saisonal bereinigte EG-Index für den gesamten Einzelhandel sank im Laufe des Jahres bis zum 
Februar 1993 beträchtlich. Er verlor 3,6 Punkte oder 2,9 % im Vergleich zum Februar des Vorjahres. 
Dennoch mag in absehbarer Zeit eine gewisse Erholung eintreten. Von den am europäischen 
Einzelhandelsindex beteiligten Ländern wiesen nur Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich 
während des Jahres bis zum Februar 93 ein positives Wachstum der Einzelhandelsumsätze auf. 
Ausgehend von den jüngsten Angaben ließen sich nicht nur fur diese Länder, sondern auch für 
Griechenland, Luxemburg und die Niederlande wieder Ansätze eines positiven Wachstums beobachten, 
während die negativen Tendenzen in Belgien und Deutschland scheinbar abflachten. Dies bedeutet 
insgesamt eine Verbesserung auf europäischer Ebene. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
The seasonally adjusted EC index for the whole of retail sales declined significantly over the year up to 
February 93. It lost 3.6 points or 2.9 % in comparison with February 92. Some recovery might be 
around the corner though. Of the countries constituting the european retail sales index only Denmark, 
Ireland and the United Kingdom had positive growth of the retail sales in the year up to february 93. 
When taking the latest figures not only these countries but also Greece, Luxembourg and Netherlands 
started to show positive growth again while the negative developments in Belgium and Germany seem 
to have flatened out. This implies an improvement at the european level. 
1. COMMERCE 
L'indice CE desaisonnalisé pour le total des ventes du commerce de détail décline de manière 
significative tout au long de l'année jusqu'en février 1993. Il a perdu 3,6 points ou 2,9% par rapport à 
février 1992. Un certain rattrapage n'est pas à exclure dans quelque temps. Parmi les Etats membres 
constituant l'indice européen du commerce de détail, seul le Danmark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont 
eu une croissance dans l'année, jusqu'à février 1993. Les derniers chiffres laissent entrevoir à nouveaux 
une certaine croissance, non seulement pour les pays ci-avant, mais également pour la Grèce, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, et que les tendances négatives pour la Belgique et l'Allemagne 
s'aplanissent. Ceci signifie dans l'ensemble une amélioration au niveau européen. 
EUR : Absatzvolumen des einzelhandels 
EUR : Volume of retail sales 
EUR : Volume des ventes du commerce de détail 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lunder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 ■ 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries wHh comparable indices / 
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83,1 2.347,4 38,6 501,5 210,3 1.942,3 12.190,7 
68,5 2.340.7 44,1 495,8 223,1 1.537,4 11.763,7 




















































































































































































































































































































Seasonally adjusted index numbers 




































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
/ Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices 
/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 1992 nahmen im Januar und Februar 1993 die 
Übernachtungen von nicht-inländischen Gasten in Dänemark und Spanien prozentual zu. Die 
Zunahme in Dänemark (Januar 4,62%; Februar 8,02%) war deutlicher als die in Spanien 
(Januar 3,47%; Februar 3,37%). 
2. TOURISM 
In January and February 1993, overnight stays by non-resident guests in hotels and similar 
establishments in Denmark and in Spain, revealed an annual increase in % terms as compared 
to the same period in 1992. This increase was more marked in Denmark (January: 4.62%; 
February: 8.02%) than in Spain (January: 3.47%; February: 3.37%). 
2. TOURISME 
En janvier et février de l'année 1993, les nuitées passées par des clients non-résidents dans les 
hôtels et établissements assimilés au Danemark et en Espagne enregistrent une augmentation 
année sur année en % par rapport à la même période de l'année 1992. Cette augmentation est 
plus forte au Danemark (janvier: 4,62%; février: 8,02%) qu'en Espagne (janvier: 3,47%; 
février: 3,37%). 
Jährliche Schwankung in % Jan/ Feb. 1993 für Nicht-Inländer in Hotels & ahn. Unterkünften 
Annual % variation Jan/ Feb. 1993 of non-resident nights in hotels & similar establishments 
Variation annuelle en % jan/ fev. 1993 des nuitées des non-résidents dans les hôtels et 
établissements assimiles 







2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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Residents in the country 




















































Non-residents in the country 




















































































































NL Ρ UK 










































































































Angaben dor einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
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Non­residents in the country 
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Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 

















































































































































































































































































































































































































































































































1602 16 558 
403 3815 
680 4 449 
297 3 719 
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(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/ estimated, ind. NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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F IRL I 
Credit 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
3031 1592 
739 95 429 
929 138 495 
780 73 137 


























































































































































































































































































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht­Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non­residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non­
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Balgiqua/Belgli ­ UEBL/BLEU 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays­Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (1) 
Die Insgesamt in Belgien und Frankreich während des zweiten und dritten Vierteljahrs 1992 transportierten Tonnen zeigen im 
Vergleich zu denselben Zeiträumen 1991 eine Abnahme an (B : -4,4 %; F : -3,0 %). Belgien betreffend hat der Binnenverkehr 
zugenommen (-f5,2 %) und der grenzüberschreitende Verkehr abgenommen (-6,8 %). In Frankreich hat dagegen der 
Binnenverkehr abgenommen (-9,8 %) und der grenzüberschreitende Verkehr zugenommen (+5,5 %). 
Luxemburg zeigt auch weiterhin eine Zunahme im grenzüberschreitenden Verkehr an (+15,5 %), stark bedingt durch die 
Empfangszunahme aus anderen Mitgliedstaaten; eine Tatsache, die sich auch in der Zunahme des Gesamtverkehrs 
widerspiegelt (-»-11,4 %). 
Neue Daten für die Niederlande für 1991 und die erste Hälfte 1992 zeigen ein ähnliches Bild wie für Belgien und Frankreich; 
einer Zunahme im Bereich der gesamt transportierten Tonnen folgte eine Abnahme im zweiten Vierteljahr 1992 verglichen mit 
demselben Zeitraum 1991 (-2,4 %). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen : November 1993 (Nr. 11/1993). 
Ausgabe des nächsten Monats : Straßenverkehr (Nr. 8-9/1993). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
Total tonnes transported by Belgium and France during the third quarter of 1992 have fallen for the second quarter running 
when compared with the same quarter of 1991 (B: -4,4 %; F: -3,0 %). In the case of Belgium, national traffic has risen (+5,2 %) 
and international traffic has fallen (-6,8 %). For France, however, national traffic has fallen (-9,8 %) and international traffic has 
grown (+5,5 %). 
Luxembourg continues to show growth in international traffic (+15,5 %), largely due to an increase in receptions from other 
Member States; a fact reflected in the increase in total traffic (+11,4 %). 
New data for the Netherlands for 1991 and the first half of 1992 follow a similar pattern as Belgium and France; an increase in 
total tonnes transported has been followed by a fall in the second quarter of 1992 compared with the same quarter of 1991 
(-2,4%). 
Next issue for inland waterways: November 1993 (No. 11/1993). 
Next month's issue: road (No. 8-9/1993). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES (1) 
Le nombre total de tonnes transportées par la Belgique et la France au cours du troisième trimestre 1992 ainsi que pour le 
second a baissé par rapport au môme trimestre de 1991 (B : -4,4 % ; F : -3,0%). En ce qui concerne la Belgique, le trafic 
national a augmenté (+5,2 %) alors que le trafic international a diminué (-6,8 %). Pour la France, l'on constatera le contraire ; 
le trafic national a diminué (-9,8 %) et l'international a augmenté (+5,5 %). 
Le Luxembourg indique encore une augmentation en trafic international (+15,5 %) largement due à la croissance des 
réceptions en provenance d'autres États membres ; ce qui nous montre un plus de 11,4 % au trafic total. 
Les données de 1991 et le premier semestre de 1992 que nous avons reçues récemment des Pays-Bas suivent la même 
évolution que la Belgique et la France ; une augmentation du total des tonnes transportées est suivie par une diminution au 
second trimestre de 1992 comparé au môme trimestre de l'année 1991 (-2,4 %). 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures : novembre 1993 (no 11/1993). 
Edition du mois prochain : route (nfi 8-9/1993). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with 
an annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne con-

































3.1 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
National and international 
traffic (1) 
NL EUR (*) 
Insgesamt 
(ohne Transit) 
94 672 219 485 
96 288 215 790 
91 390 










20 234 60 861 
21 134 62 601 
19 286 


































(Empfang und Versand) 
74 438 158 624 
75153 153 189 
72 104 




















































259 491 421 958 
253 784 425 492 
242 482 







3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
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88 439 195 178 
84 032 200 678 
74 734 








(received and dispatched) 
(3) 
International 
(réceptions et expéditions) 
171053 226 780 
169 752 224 814 
167 748 











* 2 0 
10 










Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 



















































(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen. Annual figures may sometimes not equal the sum of the four 
quarters, due to revisions. Les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres, parce que révisés. 
(2) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands: Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) » EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang + Versand) ; EUR (International) = EC (received) + Non­EC (received + dispatched); 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
















































1 7 2 0 8 
16 668 

















143936 2 3 3 9 8 






2 6 8 3 8 
7 244 
6 1 5 3 
: 7 772 
6 742 
6 171 
8 2 0 9 
7 674 












































































26 357 50 099 
26 945 47 651 
25 818 













































S> 30 i. 
10 
B D D F H L ^ N L 
EUR 12 
(total) 













































































(expéditions / réceptions) 
LOI 
(1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 





































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 






72 747 145 198 
73 403 141 682 
70 650 





















(1 000 t) 
EEAP) 
(total) 


















































167 889 207 209 
166 192 206 296 
164 717 







D □ F ML 
20 




E E A f l 
(received) 
E E E R 
(réceptions) 
54 436 



























26 357 51 072 























































E W R P ) 
(Versand / Empfang) 
EEA(2) 
(dispatched / received) 
EEE(2) 


















































(1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
(2) EWR (Europàicher Wirtschaftsraum) : basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich); 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria); 
EEE (Espace Economique Européen) : calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays­Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) ­ EWR (Empfang + Versand) ­ EUR 12 (Versand) ; EUR (total) ­ EEA (received + dispatched) ­ EUR12 (dispatched); 









































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 





D Π F M L B NL 
3 164 19 571 
3 559 18 518 
3 031 




































2 944 12 878 
3 323 12 318 
2 8 8 8 
















(Versand / Empfang) 
Other countries 
(dispatched / received) 
Autres pays 










































(1) Basiert auf fünf Landern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
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